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Purpose: Identifying viewpoints and priorities of students at top universities in the 
country regarding dimensions of web information credibility.
Methodology: The research is descriptive in survey method through which viewpoints 
of the students were gathered using a researcher-constructed questionnaire. Gathered 
data were then analyzed by software SPSS in terms of canonical correlation, one-
sample T-test, and one-way variance analysis. 
Findings: The canonical correlation model indicated significance statistics in a 95% 
degree of confidence. Components of trustworthiness were significantly correlated 
to ones of expertise. Regarding dimension trustworthiness, the highest correlation 
was related to website identity while in dimension expertise, the highest correlation 
was related to accuracy. Women showed higher degrees of mean in comparison with 
men. Students showed different viewpoints regarding dimensions of web information 
credibility in such a way that expertise was prioritized than trustworthiness. Means and 
significance of variance analysis related to such variables as age, education, university, 
and familiarity were also analyzed.
Conclusion: Viewpoints and priorities of students at top universities in Iran involve 
important implications for researchers, policy makers, website designers, and librarians. 
Consequently, they can be used in optimizing available websites, designing improved 
websites, and also in instructing and providing services.
Web credibility information, Students, Top universities in Iran, web information 
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ابعاد باورپذیری اطلاعات وب: 
دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان دانشگاه های
 برتر ایران
یعقوب نوروزی1| حمید کشاورز2
هدف: شناسایی دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان دانشگاه های برتر کشور نسبت به 
ابعاد گوناگون باورپذیری اطلاعات موجود در وب. 
روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و به روش پیمایشی انجام شد که دیدگاه دانشجویان 
پنج  دانشگاه  برتر  کشور  را  با  پرسشنامه  پژوهشگرساخته  گردآوری  کرد.  برای  توصیف 
و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون همبستگی کانونی، تی تک نمونه ای، و تحلیل 
واریانس یک عاملی در نرم افزار SSPS استفاده شد.
یافته ها:  مدل  همبستگی  کانونی  میان  متغیرهای  ترکیبی  اعتمادپذیری  با  تخصص  در 
سطح  اطمینان 59%  به لحاظ  آماری معنادار است.  زیرمؤلفه های  متغیر  اعتمادپذیری  با 
متغیر  ترکیبی  حاصل  از  زیرمؤلفه های  تخصص  همبستگی  معناداری  دارند  و  بیشترین 
میزان همبستگی مربوط به «هویت وبگاه» است. همچنین زیرمؤلفه های متغیر تخصص 
با  متغیر  ترکیبی  حاصل  از  زیرمؤلفه های  اعتمادپذیری  همبستگی  معناداری  دارند  و 
بیشترین میزان همبستگی مربوط به «دقت» است. مردان و زنان در هر سه متغیر با 
یکدیگر تفاوت معنادار دارند. به طور کلی، زنان در هر سه بُعد اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطلاعات وب نسبت به مردان میانگین بیشتری دارند. متغیر تخصص اولویت 
اول و اعتمادپذیری اولویت دوم در جامعه مدنظر بودند. میانگین سطوح تحصیلی در 
متغیرهای  اعتمادپذیری، تخصص،  و  باورپذیری وب  و همچنین سطح  معناداری  آزمون 
تحلیل واریانس در ارتباط با متغیرهای سن، تحصیلات، محل دانشگاه، و میزان آشنایی با 
اینترنت بررسی شدند.
نتیجه گیری:  دیدگاه ها  و  اولویت های  دانشجویان  دانشگاه های  برتر  ایران  نکات  مهمی 
درباره ارزیابی اطلاعات وبگاه ها در اختیار پژوهشگران، سیاست گذاران، طراحان وبگاه ها، 
و  کتابداران  قرار  می دهد؛  بنابراین،  از  آنها  می توان  در  بهینه سازی  وبگاه های  موجود، 
طراحی وبگاه های بهینه، و نیز آموزش و خدمت رسانی بهتر استفاده کرد.
باورپذیری اطلاعات وب، دانشجویان دانشگاه های برتر ایران، ارزیابی اطلاعات وب، 
اعتبارسنجی اطلاعات
دریافت: 40/11/79 پذیرش: 72/21/79
5132.9102.ofnistan/48403.01 :IOD
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یعقوب نوروزی، حمید کشاورز
مقدمه
بسیاری از پژوهشگران و دانشگاهیان، محیط وب را مهم ترین ابزار جستجو و کاربرد 
اطلاعات در دوران کنونی می دانند. از سوی دیگر، رشد محیط وب به لحاظ تعدد و 
تنوع بر فرایند دستیابی به اطلاعات تأثیرگذار بوده است. از این رو، پژوهشگران ناگزیر 
به استفاده از ابزارهایی برای دستیابی و ارزیابی اطلاعات ضروری هستند. (متزگر1، 
 7002؛ کشاورز، 7931).  بدین ترتیب، لازم است هر پژوهشگر برای کاهش زمان 
جستجو و دستیابی هرچه اصولی تر به اطلاعات، با شیوه ها، روش ها، و راهبردهای 
جستجو و ارزیابی اطلاعات آشنا باشد و در زمینه کاری خود به کار گیرد (هیلیگاس 
و ریه2، 8002). 
تعیین میزان کیفیت، کاربردی بودن، معتبربودن، و اعتماد پذیری اطلاعات در چنین 
محیطی برپایه معیار هایی  مانند  اعتبار، صحت، باورپذیری، روزآمدی، و... انجام 
می شود  (لوکاسن،  مولویک،  نورزیج،  و  شراگن3،  3102).  «باورپذیری  اطلاعات»4، 
ازجمله مهم ترین معیارهای ارزیابی اطلاعات هستند و هرچه جستجوگر به آن بیشتر 
توجه کند به بهبود کیفیت اطلاعات دریافتی از وب رهنمون خواهد شد. با وجود این، 
نبود سازوکار کنترلی به دلیل نبود مدیریت کیفی محتوا و مراحل داوری و ویراستاری 
برای  انتشار  مطالب  در  محیط  وب  سبب  شده  است  تشخیص  اطلاعات  مناسب 
برای بیشتر کاربران اینترنت که در موضوع های مختلف متخصص نیستند، به سادگی 
امکان پذیر  نباشد  (هانگ5،  6002؛  فلاناگین  و  متزگر6،  7002؛   یسن  و  یورگنسن7، 
2102؛ کشاورز و وفائیان، 2931؛ کشاورز، 7931). 
از آنجاکه دانشجویان در مقاطع و رشته های گوناگون تحصیلی به عنوان پژوهشگران 
و متخصصان آینده می توانند بر سمت وسوی علم در هر کشور اثرگذار باشند، شیوه 
برخورد آنها با منابع وبی می تواند تا حدودی حساسیت جامعه پژوهشی کشور را به 
اعتبار این گونه منابع نشان دهد؛ از این رو، بررسی این گروه از دانشجویان اهمیت 
بسیاری  دارد.  ارزش  انجام  چنین  پژوهش هایی  از  جنبه های  بهینه سازی  نظام های 
جستجو  و  بازیابی  اطلاعات  نیز  حائز  اهمیت  است؛  چراکه  می تواند  بینش های 
تاز ه ای را فراروی کارشناسان حوزه طراحی وب  قرار دهد. همچنین یافته های چنین 
پژوهش هایی می تواند  امر آموزش جستجو و  ارزیابی کاربران را  متأثر کند؛ زیراکه 
آموزشگران برپایه یافته های پژوهشی به آموزش بهتر و متناسب با نیاز های کاربران 
رفتار خواهند کرد. مدیران و تصمیم گیرندگان نیز می توانند از نتایج چنین پژوهش هایی 
بهره مند شوند؛ چراکه برمبنای مزایا، معایب، آسیب ها، و پیامد های متصور از کاربرد 
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ابعاد باورپذیری اطلاعات وب: 
دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان 
دانشگاه های برتر ایران
اطلاعات وب، راهکار و راهبرد ارائه خواهند کرد (متزگر و فلاناگین، 3102؛ 5102).
برمبنای سیاست های کلان و بالادستی کشور نیز ایران باید در صدر کشورهای 
منطقه  به لحاظ  علمی  و  فناوری  باشد.  یکی  از  مقدمات  دسترسی  به  چنین  هدفی، 
دسترسی  به  اطلاعات  باکیفیت،  روزآمد،  و  ضروری  پژوهشگران  و  دانش پژوهان 
کشور است. در حال حاضر در محیط وب اطلاعات نادرست و بی کیفیت به دلایل 
فنی، سیاسی، تجاری، و... بسیار یافت می شود و از این رو، جرایم رایانه ای فراوانی 
نیز زمینه ظهور و بروز می یابند. قانون گذاری، تصمیم سازی، و تحقق اهداف کلان 
کشور  تا حدود  زیادی  به دسترسی  به اطلاعات  معتبر و  باورپذیر وابسته است.  از 
این رو، انجام پژوهش حاضر می تواند مدیران به ویژه در سطح دانشگاهی را نسبت 
به اهمیت موضوع آگاه و زمینه مناسب را برای برطرف کردن موانع موجود مهیا کند. 
دلایل پیش گفته سبب شد پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه ها و اولویت های 
دانشجویان دانشگاه های برتر  ایران نسبت به میزان باورپذیری اطلاعات وب انجام 
بگیرد.
بررسی اعتبار منابع وب ازجمله زمینه های پژوهشی بسیاری از رشته های مرتبط 
مانند علوم رایانه، ارتباطات، روان شناسی، جامعه شناسی، رسانه، و علم اطلاعات و 
دانش شناسی بوده است (کشاورز، 7931). یکی از دشواری های پژوهش در این زمینه، 
وجود گستر ه ای از پژوهش ها و رویکرد هاست که باعث تنوع و تعدد روش شناسی ها 
خواهد بود. جدول 1 تنها بخش کوچکی از مطالعات انجام شده در این زمینه است. 
اما، آنچه حائز اهمیت است اینکه مرور پژوهش ها نشان داد کمتر پژوهشی به بررسی 
جامع و طراحی مدل ویژگی های باورپذیری منابع وب توجه کرده است.
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 مقالات ارزیابی معیار بررسی هفت
وب رایگان
 علمی  دانشگاه اعضای هیئت
شیراز
پیمایشی
 محتوایی، کیفیت همه معیارها که به ترتیب شامل روزآمدی،
 وجود منابع، فهرست و کتابنامه وجود مستندات، کنترل
 و روی شبکه، مقاله دسترس پذیری درون متنی، پیوندهای
ارائه شده بود اهمیت داشتند اطلاعات موثق بودن
ورع و حیاتی (6831)
 بررسی صفحات وب کتابخانه های
دانشگاهی
 کتابخانه های دانشگاهی زیر




ش، 65% عوامل اطلاعاتی بررسی شده را در 72
 جامعه پژوه
دانشگاه دارای صفحه وب، رعایت کرده بودند
شرفی ریزی، طاهری،
 ا
 زاهدی، شهرزادی، و
تذهیبی (1931)
 فارسی وبگاه های كيفيت ارزيابی





وبگاه های فارسی پايين بودن كيفيت
 داستانی و محمدی
(4931)
 میزان کاربرد معیار های کیفیت
اطلاعات وب
 دانشجویان کارشناسی دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند
پيمايشی
س قابليت ربط به دانشجويان تعداد بيشترين
 اطلاعات، سپ
افزوده توجه کرده بودند فهم و ارزش
 کشاورز، شعبانی، و
وصفی (3931)
 بررسی میزان اعتبار منابع اطلاعات
 سلامت موجود در اینترنت و تأثیر
ویژگی شخصیتی وجدان گرایی
 کاربران دانشگاهی حوزه  های
بهداشتی – پزشکی
پيمايشی
 مهم ترین معیار ارزیابی کیفی از سوی نمونه بررسی شده
س روزآمدی و اعتبار نویسنده بوده  است
بی طرفی و سپ
 قلاوند، اسکروچی، و
علی بیک (1931)
 اطلاعات كيفيت میانن بررسی ارتباط
ص  های ظاهری در و
 صفحات شاخ
فارسی وب
نمونه ای از وبگاه های فارسی
سیاهه وارسی
ص  های ظاهری اطلاعات معيار های كيفيت نمرات میان
 و شاخ
 عمومی  رابطه سلامت با فارسی مرتبط وب صفحات در
ندارد معناداری وجود
 حقیقی نسب و
فخرفاطمی  (9831)
 شناسايی عوامل تأثيرگذار بر کيفيت
 وبگاه های اطلاعات علمی  و
دانشگاهی و اولويت بندی آنها
 دانشجويان تحصيلات تکميلی
 رشته مديريت فناوری اطلاعات
دانشگاه  های دولتی شهر تهران
 تجزيه و تحليل
 سلسله مراتبی
)PHA(
 برتری وبگاه های اطلاعات علمی  نسبت به وبگاه های
دانشگاهی
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 آشنایی و کاربرد معیار های کیفیت
اطلاعات وب
 دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشگاه شیراز
پیمایشی
 میزان توجه به چهار معیار باورپذیری، دامنه، امنیت، و
قابلیت فهم در میان جامعه آماری تفاوت معنادار وجود دارد
لیو1 (1102)
 بررسی گزینه  های کمک از جنبه  های
محتوایی و نمایشی
03 منبع اطلاعات پزشکی-
بهداشتی رایگان عمومی 
سیاهه وارسی
 36% دارای گزینه درباره سایت، 37% اطلاعات تماس، و 02
درصد برای متخصصان و عموم مردم دسترس پذیر بودند
   هانتینگتون، نیکلاس،
جمالی، و راسل2 (7002)
 بررسی چگونگی ارزیابی اطلاعات
 پزشکی-بهداشتی در انگلستان توسط
 کاربران و مقایسه دو وبگاه مهم
بی بی سی و ان اچ اس
0001 نفر کاربر عادی
پیمایشی
 موضوعات جستجوشده مرتبط با نیاز های حال بیماران بود
 و میزان واژه  های تخصصی، دشواری خواندن، و خلاصه بودن




 شناخته شده معیار بررسی هفت
اطلاعات در ویکی پدیا کیفیت
دانشجویان
پیمایشی
 مقالات، محتوایی ساختار ویکی پدیا، مقالات به آزاد دسترسی
 سبب برای مقالات کیفیت اطلاعات ابرداده ایجاد به تعهد و
 ویکی پدیا مقالات برای ارزیابی به کاررفته روش که می شود
 موجود مقالات دیگر از را بالا باکیفیت مقالات مؤثر به طور
کند جدا ویکی پدیا در
 کیم، انگ، دیرینگ، و
مکسفیلد4 (9991)




 معیار های اصلی ارزیابی عبارت بودند از: طراحی
 و زیبایی شناسی، پدیدآورندگان، روزآمدی، اطلاعات
 پدیدآورندگان، سادگی استفاده، دسترس پذیری، پیوند  ها،
 استنادات، مخاطبان، نشانی دسترسی، سازوکار های بازخورد،
پشتیبانی کاربر
 متزگر، فلاناگین، و وارن5
(3002)
 بررسی درک دانشجویان از باورپذیری
اطلاعات و تأثیر آن بر رفتارهای وب
دانشجویان
پیمایشی
 دانشجویان اطلاعاتی را که به شکل وب به دست می آورند
کمتر بازبینی می کنند
 مدن،  فورد، بری، و
هلریج6 (2102)
 آیا فرایندهای فراشناختی می تواند در
ش های ارزیابی وبگاه ها
 هر یک از بخ





 معیارهای ارزیابی اطلاعات وب در مراحل مختل
 جستجو به کار گرفته شده و تنوعی از سطوح فراشناختی را
نشان می دهند
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 چانگ، کیم، و کیم7
(0102)
بررسی ارزیابی وبگاه های روزنامه ها
کاربران عادی
پیمایشی
ص، اعتمادپذیری، و جذابیت ابعاد اصلی
 سه عامل تخص
 باورپذیری اطلاعات در روزنامه های وب هستند و ساختار هر
یک متفاوت است
اپینگ و ویلدر8 (1102)
 بررسی ویژگی های باورپذیری در
وبگاه ها خبری مدیریتی




شرکت به بهبود باورپذیری
 افشای کیفیت مدیریت 
 خوش بینانه و فعالیت های آتی کارکنان و کاربران سایت
شرکت منجر می شود
جائو، تیان، و تو9 (5102)
 نوع دیدگاه باورپذیری اطلاعات





شرکت کنندگان به شدت با این
 ادعاهای عینی هنگامی که 
ش کافی در باره این موضوع دارند
 مسائل درگیر بوده و دان
ش باورپذیری
 حتی با داشتن اعتبار کم می توانند به افزای
اطلاعات از سوی آنان منجر شوند
  هان، ناکاواتاسی، و
)اویاما10 (4102
 آیا علاقه مندی های کاربران اینترنت
 در صفحات توئیتری وب می توانند
 باورپذیری را در صفحات توئیتی وب





 بسیاری از کاربران نگرانی ها، عادت ها، و علایق خود را تا
حدی پنهان و بر نگرانی های اجتماعی تأکید می کنند
س11
 اریلی و مارک
)(1102
 ویژگی های جستجوکنندگان اطلاعات




شرکت کنندگان پذیرفتند از تبلیغات شفاهی به منظور افزای
 
 ارزش شخصی، جلوگیری از ریسک، یا نشان دادن تعصبات
منفی استفاده می کنند
 کابیزفسکی، نورویر، و
)کاستانزا12 (1102
 آیا ویژگی های یک وبگاه معین
 می تواند بر درک دانشجویان بر





 در مقایسه با دانشنامه بریتانیکا، اطلاعات مربوط به
 مقاله هایی که در دایره المعارف زمین و ویکی پدیا وجود دارد
به طور معناداری از باورپذیری کمتری برخوردار است
فلاناگین و متزگر (7002)
 ارزیابی درِک پیام، سایت، یا




 درِک باورپذیری بسیار گوناگون بوده به طور مثال،وبگاه های
 خبری و سازمانی در بالاترین رده و وبگاه های فردی در رده
پایین تر از نظر پیام دسته بندی شده اند
 لوکاسن و همکاران
(3102)
 آشنایی با موضوع و مهارت های
شرکت کنندگان با انواع
 اطلاعاتی 








شرکت کنندگان بر ویژگی های
 هنگاِم آشنایی با موضوع، 
شرکت کنندگان
 معنایی اطلاعات تمرکز داشته اند درحالی که 
 ناآشنا با موضوع، توجه بیشتری به ویژگی های سطحی
داشته اند
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نگاهی  به  پژوهش های  انجـام شـده  در  داخـل  و  خارج  کشور  نشان  می دهد 
آشنایی  افراد  با  معیارهای  ارزیابی  باورپذیری  اطلاعات  موجود  در  وبگاه ها،  امری 
ضروری است که بی توجهی به آنها در پاره ای از مواقع می تواند آسیب هایی را برای 
مصرف کننده  این گونه  اطلاعات  به ویژه  دانشجویان  به بار  آورد.  از  سوی  دیگر،  با 
بررسی متون مربوط می توان دریافت در زبان فارسی کمتر پژوهشی به طور مشخص، 
باورپذیری اطلاعات به ویژه در محیط وب را بررسی کرده باشد. بسیاری از مطالعات، 
رویکردی  کّمی   و  محاسباتی  داشته  و  با  رویکرد  فنی-مهندسی  انجام  شده اند.  در 
بسیاری از پژوهش های فارسی، یک یا چند وبگاه برمبنای روش شناسی هایی چون 
وب کوال1 و سروکوال2 انجام شده که همگی در سطح چندین وبگاه و برمبنای دیدگاه 
ریاضی و نرم افزاری اجرا شده اند. بعضی از پژوهش ها  البته  با کلیدواژه کیفیت نیز 
انجام شده اند که به پژوهش حاضر نزدیک اند؛ اما با توجه به هدف و شیوه انجام کار با 
پژوهش های حوزه ارزیابی باورپذیری اطلاعات متفاوت اند. بنابراین، پژوهش حاضر 
درصدد پاسخ به پرسش های اساسی زیر است:
روابط حاکم میان مؤلفه های اصلی باورپذیری اطلاعات وب در بین دانشجویان 	 −
دانشگاه های برتر ایران چگونه است؟
مؤلفه های مدل باورپذیری اطلاعات وب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های برتر 	 −
ایران چه اولویتی دارند؟
وضعیت مؤلفه های باورپذیری اطلاعات وب براساس ویژگی های جمعیت شناختی 	 −
دانشجویان دانشگاه های برتر ایران چگونه است؟
روش شناسی
پژوهش حاضر توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، 
پرسشنامه کشاورز (5931) است که با مراجعه به متون و منابع مرتبط تهیه و پس 
از انجام پژوهش دلفی میان نخبگان در دانشگاه ها و تأیید سازه های آن برای تعیین 
روایی،  از نظرات متخصصان حوزه استفاده شده است. چهارچوب زیرساختی  این 
پژوهش دو بار دیگر داوری و تأیید شده است به این ترتیب که مدل مفهومی پژوهش 
یک بار در  مقاله کشاورز،  فهیم نیا،  نوروزی، و  اسمعیلی گیوی (5931)  و  بار دیگر 
به شکل میدانی در مقاله کشاورز، فهیم نیا، نوروزی، و اسمعیلی گیوی (زودآیند) تأیید 
شده و  از  اعتبار  مناسب  برخوردار است.  این پژوهش  از  این حیث  با دو پژوهش 
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است تا در مراحل بعدی پس از تأیید چندباره بتوان آن را در ابعاد بین المللی معرفی 
کرد.  سازه های  مختلف  این  ابزار  در  دو  پژوهش  پیش گفته  به دقت  تبیین  و  تفسیر 
شده  است؛  بنابراین  تکرار  نمی شود.  این  پرسشنامه  با  08  گویه  و  روایی  محتوایی 
و سازه ای مناسب و با آلفای کرونباخ 269/0 میان شرکت کنندگان توزیع شد. برای 
توصیف  و  تحلیل  داده های  به دست آمده  از  نرم افزار  آماری SSPS  استفاده شد.  برای 
تأیید روایی و اعتبار ابزار پژوهش از دانشجویان پنج دانشگاه برتر کشور به ترتیب 
تهران، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، و صنعتی شریف به عنوان 
جامعه پژوهش استفاده شد. این دانشگاه ها برمبنای رتبه بندی اعلام شده از سوی مرکز 
منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ایران و برمبنای آخرین آمارهای اعلام شده در 
این زمینه به دست آمد. در این پژوهش از روش نمونه گیري تصادفي طبقه اي استفاده 
شد. ابتدا جامعه پژوهش، یعنی دانشگاه هاي منتخب مشخص و سپس به طور تصادفي 
طبقه اي  از دانشجویان نمونه گیري شد.  برای  پاسخ گویی  به پرسش های پژوهش   از 
آزمون همبستگی کانونی، آزمون تی تک نمونه ای (آزمون مقایسه میانگین یک جامعه)، 
و  آزمون  تحلیل  واریانس  یک عاملی  استفاده  شده  است.  مطابق  قضیه  حد  مرکزی 
مجموع اندازه های متغیرهای مختلف، که هر یک میانگین و پراکندگی متناهی دارد، با 
افزایش تعداد متغیر، توزیعی بسیار نزدیک به نرمال خواهد داشت. با توجه به اینکه 
در  این  پژوهش حجم  نمونه  بیش  از 03  نفر  است، طبق قضیه حد  مرکزی  توزیع 
جامعه آماری نرمال است و می توان از آمار پارامتریک استفاده کرد.
یافته ها
تعیین روابط حاکم میان مؤلفه های اصلی باورپذیری اطلاعات وب	 −
برای  پاسخ گویی  به  پرسش  اول  پژوهش  مبنی  بر  تعیین  روابط  میان  متغیرهای 
اصلی پژوهش حاضر (اعتمادپذیری و تخصص) از همبستگی کانونی استفاده شد. 
این همبستگی زمانی استفاده می شود که به بررسی همبستگی میان دو گروه متغیر نیاز 
باشد. تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی متداول ترین حالت مدل خطی عمومی است 
که با استفاده از فن آماری چندمتغیری رابطه بین دو مجموعه از متغیرهای چندگانه را 
بررسی می کند. درحالی که تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهایی را محاسبه می کند که 
فقط یک متغیر وابسته وجود داشته باشد، تحلیل همبستگی کانونی با پذیرفتن چند 
متغیر وابسته یک گام از تحلیل رگرسیون چندگانه فراتر گذارده است.
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نام آزمون آماره آزمون Fآماره  آزادی
sialliP 10149/0 276/8 84 000/0 228/0 676/0
sgnilletoH 9383/2 91/81 84 000/0
skliW 1542/0 5/21 84 000/0
syoR 7676/0
همان گونه  که  در  جدول  2  مشاهده  می شود  چهار  آزمون  گوناگون،  معناداری 
مدل کلی پژوهش را ارزیابی می کنند و فرضیه صفر را دال بر نبود همبستگی میان 
متغیرهای ترکیبی (مستقل و وابسته) می آزمایند. با توجه به اینکه مقادیر احتمال در 
جدول 2 کمتر از 50/0 محاسبه شده است؛ بنابراین فرض صفر رد می شود و می توان 
معناداری کلی مدل را پذیرفت. همچنین همبستگی ساده میان متغیر ترکیبی حاصل از 
متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته برابر با 228/0 است. 
جدول 3 همبستگی زیرمتغیرهای بُعد اعتمادپذیری را با متغیر ترکیبی حاصل از 
زیرمتغیرهای تخصص را نشان می دهد.
جدول 3. همبستگی زیرمتغیرهای بُعد اعتمادپذیری متغیر ترکیبی حاصل از زیرمتغیرهای تخصص












مطابق جدول 3، متغیر «هویت وبگاه» بیشترین تأثیر را بر متغیر ترکیبی حاصل از 
زیرمتغیرهای تخصص دارد. 
جدول  4  همبستگی  زیرمتغیرهای  بُعد  تخصص  را  با  متغیر  ترکیبی  حاصل  از 
زیرمتغیرهای اعتمادپذیری را نشان می دهد.
جدول 4. همبستگی زیرمتغیرهای بُعد تخصص متغیر ترکیبی حاصل از زیرمتغیرهای اعتمادپذیری
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با توجه به جدول 4، متغیر «دقت» بیشترین تأثیر را بر متغیر ترکیبی حاصل از 
زیرمتغیرهای اعتمادپذیری دارد.
اولویت مؤلفه های مدل باورپذیری اطلاعات وب 	 −
برای  بررسی  وضعیت  زیرمتغیرهای  تشکیل دهنده  اعتمادپذیری  آزمون  تی 
تک نمونه ای اجرا شده است. میانگین این زیرمتغیرها  با عدد 3 مقایسه شده است. 
نتیجه این آزمون در جدول 5 به نمایش درآمده است.
 جدول 5. آماره های آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر اعتمادپذیری















تخمین فاصله برای تفاوت 
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براساس جدول 5، تمامی زیرمتغیرهای تشکیل دهنده اعتمادپذیری میانگینی بالاتر 
از مقدار استاندارد 3 دارند و تفاوت میانگین این متغیرها از مقدار 3 به مفهوم معناداری 
آماری است. بنابراین، وضعیت این متغیرها مطلوب ارزیابی می شود. که این امر دلیل 
بر مشروعیت آنها در مدل و ارتباط قوی این زیرمتغیرها با متغیر اعتمادپذیری است. 
با توجه به جدول 6، متغیر «اخلاق گرایی» بیشترین و «اطلاعات شخصی» کمترین 
اولویت را در جامعه مدنظر دارند. 
برای بررسی وضعیت زیرمتغیرهای تشکیل دهنده تخصص، آزمون تی تک نمونه ای 
اجرا شده است. نتیجه این آزمون در جدول  7 آورده شده است.
جدول 7. آماره های آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر تخصص













تخمین فاصله برای تفاوت 
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با توجه به جدول 8، تمامی زیرمتغیرهای تشکیل دهنده تخصص میانگینی بالاتر از 
مقدار استاندارد 3 دارند و تفاوت میانگین این متغیرها از مقدار 3 به مفهوم معناداری 
آماری است. بنابراین، وضعیت زیرمتغیرها تخصص مطلوب ارزیابی می شود که این 
امر دلیل بر مشروعیت آنها در مدل و ارتباط قوی این زیرمتغیرها با متغیر تخصص 
است.  براساس  داده های  جدول  8  می توان  گفت  متغیرهای  «جاری بودن  منابع»  و 
«اطلاعات تخصصی» به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت در جامعه مدنظر را دارند. 
برای  بررسی وضعیت زیرمتغیرهای تشکیل دهنده  باورپذیری  اطلاعات وب که 
متغیرهای اعتمادپذیری و تخصص هستند، آزمون تی تک نمونه ای اجرا شده است. 
نتایج این آزمون در جدول های  9 و 01 آورده شده است.
جدول 9. آماره های آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر باورپذیری
میانگین خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادنام متغیر
13320/056554/05097/3283اعتمادپذیری
18420/038484/08388/3283تخصص






 تخمین فاصله برای تفاوت





برپایه  مقادیر جدول  01،  زیرمتغیرهای  تشکیل دهنده  باورپذیری  اطلاعات وب 
میانگینی بیشتر از مقدار استاندارد 3 دارند و تفاوت میانگین این زیرمتغیرها از مقدار 
3 به مفهوم معناداری آماری است. بنابراین، وضعیت این زیرمتغیرها مطلوب ارزیابی 
می شود که این امر دلیل بر مشروعیت آنها در مدل و ارتباط قوی این زیرمتغیرها با 
متغیر باورپذیری اطلاعات وب است. براساس میزان میانگین این زیرمتغیرها، متغیر 
«تخصص» و «اعتمادپذیری» به ترتیب اولویت اول و دوم را در جامعه مدنظر دارند.
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وضعیت مؤلفه های باورپذیری اطلاعات وب براساس ویژگی های جمعیت­	 −
شناختی
برای پاسخ گویی به این پرسش، از آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه مستقل 
برای  متغیر جنسیت و  برای سایر  متغیرهای جمعیت شناختی که  بیشتر  از دو گروه 
دارند از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی استفاده شد. نرمال بودن متغیرهای پژوهش  
دلیل  انتخاب  این آزمون هاست.  متغیر جنسیت، دو سطح زنان و مردان  دارد.  برای 
مقایسه زنان و مردان در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری اطلاعات 
وب از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل استفاده شده است که نتیجه آن در 
جدول 11 نشان داده شده است. 
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مطابق جدول 11، مردان و زنان در هر سه متغیر باهم تفاوت معنادار دارند. زنان 
در هر سه متغیر اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری اطلاعات وب نسبت به مردان 
میانگین بیشتری دارند.
متغیر  سن،  پنج  سطح  دارد.  برای  مقایسه  این  رده های  سنی  در  متغیرهای 
اعتمادپذیری،  تخصص،  و  باورپذیری  اطلاعات  وب  از  آزمون  تحلیل  واریانس 
یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 21 نشان داده شده است.
 
جدول 21. سطوح معناداری میانگین گروه های سنی در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطلاعات وب

























متغیر تحصیلات، سه سطح دارد.  برای مقایسه  این رده های سنی در  متغیرهای 
اعتمادپذیری،  تخصص،  و  باورپذیری  اطلاعات  وب  از  آزمون  تحلیل  واریانس 
یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 31 نشان داده شده است.
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جدول 31. سطوح معناداری میانگین تحصیلات در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطلاعات وب













متغیر گروه، پنج سطح دارد. برای مقایسه این گروه در متغیرهای اعتمادپذیری، 
تخصص، و باورپذیری اطلاعات وب از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی استفاده 
شده است. نتیجه این آزمون در جدول 41 نشان داده شده است.
جدول 41. سطوح معناداری میانگین گروه در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری 
اطلاعات وب
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متغیر  نوع  دانشگاه،  پنج  حالت  دارد.  برای  مقایسه  این  گروه  در  متغیرهای 
اعتمادپذیری،  تخصص،  و  باورپذیری  اطلاعات  وب  از  آزمون  تحلیل  واریانس 
یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 51 نشان داده شده است.
جدول 51. سطوح معناداری میانگین نوع دانشگاه در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطلاعات وب







7418/315دانشگاه علوم پزشکی تهران
5097/3283کل
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5458/315دانشگاه علوم پزشکی تهران
9448/3283کل
متغیر  سال  تحصیلی،  چهار  حالت  دارد.  برای  مقایسه  این  گروه  در  متغیرهای 
اعتمادپذیری،  تخصص،  و  باورپذیری  اطلاعات  وب  از  آزمون  تحلیل  واریانس 
یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 61 نشان داده شده است.
جدول 61. سطوح معناداری میانگین سال تحصیلی در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطلاعات وب
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متغیر  میزان  آشنایی،  چهار  حالت  دارد.  برای  مقایسه  این  گروه  در  متغیرهای 
اعتمادپذیری،  تخصص،  و  باورپذیری  اطلاعات  وب  از  آزمون  تحلیل  واریانس 
یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 71 نمایش داده شده است.
جدول 71. سطوح معناداری میانگین میزان آشنایی در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص و 
باورپذیری اطلاعات وب
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متغیر  زمان  جستجو،  پنج  حالت  دارد.  برای  مقایسه  این  گروه  در  متغیرهای 
اعتمادپذیری،  تخصص،  و  باورپذیری  اطلاعات  وب  از  آزمون  تحلیل  واریانس 
یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 81 نشان داده شده است.
جدول 81. سطوح معناداری میانگین زمان جستجو در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطلاعات وب
مقدار احتمال آزمونآماره Fمیانگینتعدادزمان جستجومتغیر
اعتمادپذیری
5976/322کمتر از یک سال
541/027/1
2817/368یک تا سه سال
6967/338سه تا پنج سال
2228/359پنج تا هفت سال
3768/369بیشتر از هفت سال
5097/3283کل
تخصص
1437/322کمتر از یک سال
685/0907/0
7668/368یک تا سه سال
2668/338سه تا پنج سال
8019/359پنج تا هفت سال
9129/369بیشتر از هفت سال
3998/3283کل
باورپذیری
8607/322کمتر از یک سال
933/0631/1
5297/368یک تا سه سال
9718/338سه تا پنج سال
5668/359پنج تا هفت سال
6498/369بیشتر از هفت سال
9448/3283کل
نتیجه گیری
سطح مناسبی از همبستگی چه میان باورپذیری اطلاعات و دو بُعد اصلی آن و چه 
بین دو بُعد اعتمادپذیری و تخصص حاکی از روابط معناداری است که با یکدیگر 
دارند.  این  یافته  بدان  معناست که  ابعاد مختلف  متغیر  باورپذیری  اطلاعات، روابط 
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مناسبی  با  یکدیگر  دارند.  ازآنجاکه  تحلیل  مسیرهای  عّلی  ازجمله  اهداف  پژوهش 
نبودند نمی توان شیوه روابط عّلی میان آنها را مشخص کرد. 
با بررسی یافته های مرحله کّمی  مشخص شد به طور کلی دانشجویان به تخصص 
بیش از قابلیت اعتماد بها می دهند. یافته حاضر این پرسش را به ذهن متبادر می کند 
که چرا دانشجویان چنین اولویتی را درنظر دارند؛ یعنی بیش از آنکه به ویژگی های 
اعتمادپذیری توجه نشان دهند به تخصص بها می دهند. شاید یکی از پاسخ ها این 
باشد که در محیط وب بررسی معیارهای اعتمادپذیری دشوار است؛ چراکه همه افراد 
به فناوری دسترسی دارند و می توانند منبعی با ظاهر و شکل مناسبی را ارائه کنند 
بی آنکه به بحث های تخصصی توجه داشته باشند. به بیانی دیگر، وقتی کار طراحی 
وبگاه، صفحه آرایی، چیدمان مطالب، گرافیک، و رنگ آمیزی آسان باشد و در یک کلام 
وجهه ظاهری مناسبی به یک وبگاه داده شود نمی توان به راحتی اعتبار وبگاه ها را بر 
این مبنا سنجید؛ زیراکه همگی خوب و حرفه ای ساخته و طراحی شده اند. اما از سوی 
دیگر، فقط متخصصان و شیوه ارائه تخصصی است که می تواند جوینده حساس را به 
بهترین اطلاعات رهنمون شود. کاربران می دانند در شرایطی که طراحی و تولید محتوا 
راحت است  باید به جای تأکید بر ساختار ظاهری و نمایشی منابع وبی به کیفیت، 
دقت، و تخصص در ارائه محتوا توجه کنند. چنین تمایزی در آموزش مهارت های 
سواد اطلاعاتی و ارزیابی اطلاعات وب حائز اهمیت است. 
بررسی یافته ها نشان داد که در میان مؤلفه های تشکیل دهنده بُعد اعتمادپذیری، 
«اطلاعات  شناسایی  نویسنده»،  کمترین  و  «اخلاق گرایی»،  بیشترین  اولویت  را  نزد 
دانشجویان دارند. اینکه دانشجویان به اخلاق گرایی این چنین اهمیت می دهند و در 
مقابل، به «اطلاعات شناسایی نویسنده» کمتر توجه می کنند نشان از شرایط درخور 
توجهی است که در عمل وجود دارد. شرکت کنندگان به اخلاق گرایی و پایبندی یک 
نویسنده یا دارنده وبگاه در محیط وب بسیار توجه می کنند و آن را مبنای بسیار مهمی 
 برای ارزیابی خود قرار می دهند. در زمینه ویژگی های مربوط به تخصص مشخص شد 
«اطلاعات تخصصی» کمترین اولویت و «جاری بودن منابع» بیشترین اولویت را دارند. 
همان گونه که مشخص است  مانند  بُعد  اعتمادپذیری اطلاعات تخصصی و تجربی 
مربوط  به  نویسندگان  و  تولیدکنندگان  محتوا  نزد  دانشجویان  اهمیت  کمتری  دارد؛ 
درحالی که جاری بودن محتوا و مستندبودن آن به آخرین دستاوردها و پژوهش های 
علمی، اولویت بیشتری دارد. 
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شکل 1. اولویت بندی مؤلفه های مدل برمبنای دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش
یکی از مهم ترین یافته های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی، تفاوت شیوه 
ارزیابی بین دو جنس زن و مرد است. همان گونه که در جدول 11 گفته شد میانگین 
زنان و مردان با یکدیگر تفاوت معنادار دارند و زنان در هر سه بُعد اعتمادپذیری، 
تخصص،  و  باورپذیری  میانگین  بالاتری  دارند.  شاید  چنین  یافته  ناچیزی  ناشی  از 
ویژگی های شخصیتی آنان باشد. در حالت کلی و در ارتباط با متغیر اصلی پژوهش، 
یعنی باورپذیری اطلاعات وب نیز زنان میانگین بالاتری نسبت به مردان دارند و شیوه 
توزیع داده های میان دو جنس متفاوت است. هرچند تفاوت آماری در هر پژوهشی 
برمبنای مؤلفه جنسیت محتمل است؛ مقادیر بالای آن نیازمند توضیح است. در این 
باره، میانگین برای مردان 77/3 و زنان 29/3 است که چندان زیاد به نظر نمی رسد. 
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جنسیت یکی دیگر از عوامل جمعیت شناختی است که بر ادراك باورپذیری در وب 
تأثیر می گذارد. در پژوهش جانسون و کی1 (8991) زنان نسبت به مردان به وب، 
به شکلی  باورپذیرتر و  معتبرتر  نگاه می کردند. فاگ2 و همکاران (1002)، فلاناگین 
و متزگر (3002)، هانگ (6002)، و متزگر، فلاناگین، و وارن (3002)  تفاوت های 
جنسیتی در باورپذیری وب را ارزیابی کرده و نتایج گوناگونی گرفته اند.
در هر سه مقوله اصلی پژوهش، یعنی باورپذیری اطلاعات وب، قابلیت اعتماد، و 
تخصص، افرادی در بازه سنی 13 تا 53 سال میانگین بالاتری داشته اند. دلیل این امر 
را شاید در تجربه این بازه سنی بتوان یافت. به نظر می رسد افراد در این سن از تجربه 
کافی در دسترسی و ارزیابی از منابع اطلاعاتی وب برخوردار باشند و بتوانند ارزیابی 
جامع تری نسبت به این امر داشته باشند. انتظار نمی رود افرادی با سنین پایین تر به طور 
مثال، در حدود 02 سال بتوانند ارزیابی خوبی از کیفیت و اعتبار منابع داشته  باشند؛ 
چراکه تجربه کافی در این زمینه ندارند. طبیعی است فردی که در بازه سنی بالای 03 
سال قرار داد از میزان تحصیلات، دسترسی، درآمد، و تجربه بهتری نسبت به سنین 
پایین تر از خود داشته باشد.
داده های به دست آمده و توزیع میانگین با توجه به مقطع تحصیلی افراد مشخص شد 
دانشجویان کارشناسی ارشد در هر سه زمینه باورپذیری اطلاعات وب، اعتمادپذیری، 
و تخصص از میزان بالاتری برخوردارند هرچند در حوزه اعتمادپذیری این میانگین 
با میانگین دانشجویان کارشناسی برابر بود. چنین توزیعی در داده ها، حاوی نکاتی 
است که از آن جمله می توان گفت دانشجویان کارشناسی ارشد توانایی نسبی بالاتری 
در ارزیابی کیفی و اعتباری منابع وب از خود نشان داده اند. شاید نگاه آنان به نسبت 
دو مجموعه دیگر منعطف تر و مثب تر بوده است که این خود ناشی از تجربه آنان 
در این زمینه است. 
بررسی یافته ها نشان می دهد در بُعد قابلیت اعتماد دانشجویان بهداشتی-پزشکی 
از  میانگین  بیشتری  برخوردارند؛  درحالی که  در  بُعد  تخصص  دانشجویان  انسانی- 
اجتماعی و در حالت کلان باورپذیری اطلاعات وب نیز دانشجویان انسانی-اجتماعی 
از میانگین بیشتری برخوردار بودند. هرچند برای چنین توزیعی نمی توان تبیین درست 
و  واقع بینانه ای  انجام  داد؛  اما  در حالت  کلی  انتظار  می رود  رفتار  ارزیابی  اطلاعات 
برمبنای رشته های تحصیلی متفاوت باشد به طور مثال، اینکه چرا دانشجویان هنر و 
معماری  به طور  تقریبی  در سه حالت  از  میانگین  پایینی  برخوردار  بوده اند  می تواند 
نکاتی را درپی داشته باشد. 
eyaK & nosnhoJ .1
ggoF .2
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بررسی دانشگاه محل تحصیل نشان داد میانگین مربوط به دانشگاه تهران به نسبت 
سایر دانشگاه ها از میزان بیشتری برخوردار است و میانگین دانشگاه تربیت مدرس 
در سه حالت،  میانگین  کمتری  دارد.  تفاوت  در  دانشگاه  می تواند  تفاوت  در سطح 
برخورداری از امکانات و شرایط پیشرفت را درپی داشته باشد. اگر دانشگاه تهران را 
به عنوان نماد آموزش عالی و بزرگ ترین دانشگاه کشور بشناسیم شاید بتوان گفت 
میزان امکانات و دسترسی به منابع و اطلاعات وب بیش از سایر دانشگاه ها بوده و 
به همین نسبت پراکندگی داده ها در آن بیش از سایر دانشگاه هاست.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد در بُعد اعتمادپذیری، دانشجویان سال چهارم؛ 
در  بُعد تخصص،  دانشجویان سال  اول؛  و  در  بُعد کلان  باورپذیری  اطلاعات وب 
نیز  دانشجویان سال  اول  از  میانگین  بیشتری  برخوردار  بوده اند. چنین  یافته ای  البته 
نمی تواند  این واقعیت  را  تأیید کند که  افراد  باتجربه تر،  ارزیابی کیفی  بهتری داشته 
باشند. یافته های پژوهشی بر این گمانند که تجربه عامل مهمی برای ارزیابی است و 
هرچه تجربه افراد بیشتر باشد توقع می رود ارزیابی کیفی تر و با مهارت بیشتری انجام 
شود. این حالت در ارتباط با آخرین تحلیل های پژوهش حاضر نیز کاربرد دارد. در 
ارتباط با میزان آشنایی افراد با جستجو و منابع وبی و چگونگی ارزیابی باورپذیری 
اطلاعات  وب،  یافته ها  نشان  می دهد  در  هر  سه  بُعد  کلان  پژوهش،  یعنی  قابلیت 
اعتماد، تخصص، و باورپذیری اطلاعات، افرادی که میزان آشنایی خود را خیلی زیاد 
عنوان کرده اند، میانگین بالاتری به نسبت سایر افراد داشته اند. 
مدل نهایی پژوهش حاضر می تواند دربردارنده سیاهه ای از مهم ترین معیارهای 
ارزیابی اطلاعات وب باشد و بسیاری از کاربران وب در گروه های مختلف سنی، 
شغلی،  و  حرفه ای  از  آن  استفاده  کنند.  برمبنای  یافته های  پژوهش  می توان  ابزاری 
استاندارد  یا بین المللی برای ارزیابی  اعتبار اطلاعات وب طراحی کرد و در اختیار 
پژوهشگران  قرار  داد.  به دلیل  تغییرات  روزافزون  محیط  اطلاعاتی  و  رسانه ای وب، 
ضروری است علاوه بر چنین تلاش هایی رویکردها و روش های جدید ارزیابی نیز 
طراحی و به کار گرفته شود.
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